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ABSTRACT 
This paper explored the effect of university-industry collaboration on academic performance 
of university researcher, considering the role of prior experience of collaboration.  
The research result shows that the impact of university-industry collaboration on academic 
performance depends on whether a researcher has such experience in the past. For researchers 
without past experience, the collaboration has an adverse impact on their research activities, in 
particular in a qualitative aspect. On the other hand, for those who have prior experience of 
collaboration, it has positive impact on their academic performance to a certain point, but it turns 
to be negative beyond that point. In other words, an inverse U-shaped relation was found between the 
degree of the collaboration and academic performance for these  researchers. In addition, from the 
detail analyses of each research field to which the researchers belong, it was revealed that the 
relationship between university-industry collaboration and academic performance was different among 
research fields.  
With these findings, we propose following points as political implications for promoting 
science and technology through university-industry collaboration; preparing different management 
and support measures between researchers with and without prior experience of 
university-industry collaboration, and formulating detailed policies by each research field.  
